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DIARIO
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DEL MINISTERIO DE MARINA
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•
S1CCION DE CAMPAÑA.—Resuelve instancia del T. de N.
D. L. Junquera.—Concede recompensa al Cap. mercante don
D. J. Bilbao.—Nombra Comisión para formalizar dos con
:ratos.
S!' CCION DEL PERSONAL.—Confiere destino al Comte. don
L. Sanz de Andino.—Rectifica antigüedad a un maestre de
rnarinería.—Rectifica R. O. concediendo continuación en el
servicio a un cabo de mar.—Resuelve instancia de un mari
nero licenciado.—Aumenta dotación de marinería de la Co
mandancia de Marina de Valencia.—Resuelve instancias de
un artillero-alumno, del Cap. de Inf.a D. F. J. Barbosa y de
un primer contramaestre. Concede recompensas a uu Aux,
2.° de N. O. y a dos fogoneros preferentes.—Traslada R. O.
de Guerra concediendo Medalla Militar de Marruecos al per
sonal que expresa.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra marineros radiotele
grafistas y confiere destino a varios marineros.—Concede
créditos para obras en la Escuela de Aeronáutica Naval.—
C_.w,w.e..clp.,.azá,clil.u.pwl,..4.daiisición de AstkpAlko,14.1,5,-.7,-Aprueba
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SECCION DE ARTILLERIA.—Adrnite un lote de pólvora
y un cañón para el servicio-- Concede crédito para adquisi
ción de material.
ASESORIA GENERAL. - Señala haber pasivo al T. Aud. de
La clase D. F. de Armas.
Circulares y disposiciones.
SECCIONDEL PERSONAL.-Concede continuación en el ser
vicio a un sargento.
Seccion oficial
EALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vid° disponer lo sizuiente:
Recompensas.
Excmo. Sr..: Dada cuenta de instancia que ele-va el Te
niente (j'e Navío D. Luis Junquera v Ruiz Gómez, en
súplica de recompensa por los servicios prestados siendo
Alférez de Navío en aguas de Marruecos v a bordo del
cañonero Don Alvaro de Razón y guardacostas Tctuán
durante los años 1921 y 1922, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformkt'ad con la consulta emitida por la junta de
Clasificación y Recompensas de la Armad, se ha servido
desestimarla, toda yez que los servicios que alega el re
currente fueron tenidos en cuenta para la concesión de la
recompensa que se le otorgó por Real orden de 28 ch.
marzo (-.e 1923 ( D.0 .núm. 9T).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de enero de 1927.
Sr. Presidente de la
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
CORNEJO.
Junta oe Clasificación y Recom
■■■■■■<>•■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concede!. al Capitán de la ¡Marina mercante D. Juan Bil
bao Goyoaga la Cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco, según cuota redu
cida, por los especiales servicios prestados a la Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. 'Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Bases Navales.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que, por una comisión de la que formarán parteel Coronel de Ingenieros de la Armada D. Nicolás de
Ochoa y Lorenzo, Comisario de primera D. Aciolfo Ro
net y Pol y Capitán de Corbeta D. José Iglesias Abelai
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ra, se proceda a formalizar el contrato con la Casa
Pahama, S. A., necesario para llevar a cabo la adquisi
ción de válvulas, tuberías, etc., con destino a los depó
sitos de petróleo de La Graña, cuya adquisición fué auto
riza.Q.a por Real decreto de 6 de noviembre de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Excmo. Sr.: S. 1M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que por la misma Comisión nombrada con fecha
28 del actual para formalizar el contrato para suminis
tro de tuberías y válvulas con destino a los depósitos de
petróleo de la Base Naval de La Graña, se lleve a cabo
idéntico servicio y con la misma Casa para suministro e
instalación en los mencionados depósitos del servicio de
calefacción, cuya adquisición fué autorizada por Real de
creto de 213 de agosto de 1926.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 28 de enero de 1927.
Commo.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
=0=
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Inspector General de
Artillería, General de División, D. Joaquín Gallardo y Gil,
al Comandante de Infantería de YIttrina D. Luis Sanz de
Andino v Pera.
31 de enero d'e 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
,Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...•
— o
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado- de instancia del interesado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal, ha tenido a bien disponer que
de rectificada la antigüedad del Maestre de marinería José
Francés Lázaro, de la dotación de la barcaza en el
sentido de que debe reconocérsele la de 3 de diciembre,
de 1924, que es la que gozan los de su igual clase, que re
sultaron aprobados en el concurso anunciado por Real or
den de 18 de octubre de 1924 (D. O. núm. 236), al cual
el recurrente fué admitido por igual disposición de 15 de
noviembre siguiente, y al que no concurrió por hallarse el
buque de su destino en el extranjero. entendiéndose que
esta mejora de antigüedad no deberá surtir efectos admi
nistrativos de ninguna clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientq:
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
26 de enero de 1.927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores....
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha seIvido dis
poner quede rectificada la Real orden de 15 de diciembre
¿l'e 1926 (D. O .núm. 287), que concede, entre otros, la
continuación en el servicio al cabo de cañón Manuel Mon
tero Luaces, en el sentido de que dicha concesión es a fa
yo,- del Cabo de mar de igual nombre y apellidos pertene
ciente a la dotación del cañonero Recalde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientf
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de C.,"tdiz.
Señores....
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marine
ro licenciado Norberto Pérez Vázquez solicitando inva
lidación de una nota desfavorable que le fué impuesta,
a fin de poder obtener su ingreso en el Cuerpo de Cara
bineros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
informado por la Sección del Personal y Asesoría Ge
neral, se ha servido desestimar dicha instancia, por ca
recer el recurrente de derecho a lo que pretende, en
vista de que no ha permanecido en el servicio más de
dos arios a partir de la fecha de la imposición del co
rrectivo.
Es al propio tiempo la voluntad de Su Majestad se le
apliquen al citado marinero los beneficios otorgados en
el número 2.° de la Real orden de 15 de diciembre
de 1906, a los efectos determinados en la citada Sobera
na disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
29 de enero de 1927.
C011iNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Exc-mo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto,
cursada .por V. E. en 5 del mes actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General, ha tenido
a bien disponer quede aumentada la dotación de la Co
mandancia de Marina de Valencia en un marinero de
segunda clase, con destino a la Ayudantía de Gandía,
el cual deberá seleccionarse para que pueda desempe..
ñar el cometido de amanuense.
Es al propio tiempo la voluntad de Su Majestad no se
lleve a la práctica dicho aumento hasta que, consignado
en el próximo presupuesto el crédito necesario, pueda
sufragarse el gasto correspondiente.
De Real orden lb digo a V. E. para su Conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 29
de enero de 1927.
CORNEj0.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
---- o
Academias y Escuelas.
Dispone', como resolución a instancia de Angel Manuei
de Rueda y ,Martínez, artillero-alumno de la Escuela de
Condestables, que solicita la separación de lamisma, que
la resolución de esta petición corresponde al Capitán
General del Departamento de Cádiz, debiendo para ello
elevar la instancia correspondiente.
29 de enero de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de. la Sección del Personal.
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Recompensas.
Desestima instancia del Capitán de Infantería D. Fran
cisco Julios Barbosa, qué solicita una recompensa por ser
vicios prestados en el Cuerpo de Infantería de Marina,
J)1 haber trascurrido el plazo fijado en la Real orden de
17 de junio de 1915 (D. O. núm. 136).
29 de enero de 1927.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Señores....
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el primer ;Contramaestre graduado de Alférez de Fragata
D. Antonio Pita Sardina, en solicitud de que le sean per
mutadas por otras de primera clase de igual Orden y dis
tintivo las dos cruces de plata del Mérito Naval de que se
halla en posesión, una ¿L'e ellas con distintivo rojo, ótorga(la
por Soberana resolución de 8 de junio de 1910 (D. O. nú
mero 132), otra con distintivo blanco, que lo fué por otra
de 14 de julio de 1911 (D. O. núm. 157), S. AL el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo consultado por la
itnita de Clasificación y Recompensas, se ha servido ac
ceder a lo solicitack), con arreglo al artículo 35 del vi
gente Reglamento de la Orden y en atención a que le
fueron otorgadas con anterioridad al Real decreto de I.°
(h.' julio de 1918.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
o
Excmo. Sr..1: Dada cuenta de la comunicación • del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, en la que
propone para una recompensa, por servicios extraordina
rios prestados en el Estado Mhyor del referido Departa
mento, al auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan Cor
tina Molina, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
el acuerdo de la Junta de 'Clasificación y Recompensas de
la Armada, y para que le sirva de estímulo en su carrera,
ha tenido a bien concederle la Cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, con arreglo al artículo L°
de los adicionales al Reglamento de Recompensas en tiem
po de paz, aprobados por Real orden de 27 de febrero
de 1925 (D. O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
26 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta al efecto, Su
M4jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal, Intendencia General y
junta de Recompensas de la Armada, ha tenido a bien
conceder a los fogoneros preferentes Victorino Gómez
Bernabieu, de la dotación del Isaac Peral, y Luis jurado
Rubio, de la del submarino B-4, la Cruz de plata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con siete pe
setas cincuenta céntimos (7,50) mensuales, como compren
didos en el artículo 4.° del Real decreto de 19 de julio
de 1915 (D. O. núm. 161), cuya pensión deberán percibir
a partir de las revistas siguientes al 4 de noviembre
de 1926 el primero de los citados y 9 de mayo de igual
ario el segundo, fechas en que perfeccionaron el derecho
a la Cruz. • •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos arios.—Madri4I1
26 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Medalla Militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
fecha 28 del mes último, dice a este de Marina lo que
sigue:
"Excmo. Sr. : Vista la propuesta que V. E. cursó a este
Ministerio en 6 de noviembre próximo pasado para la
concesión de la M'edalla Militar de Marruecos. formula
(1 a favor del personal de la dotación del crucero Reina
Victoria Eugeniil, que figuran en relación que empieza con
el segundo Condestable D. Pedro Hernández Avalos
termina con el marinero fogonero Felipe Uriondo Bilbao,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
General en Jefe del Ejército de España en Africa, se ha
servido conceder a los propuestos la citada condecora
ción con los pasadores que a cada uno se señala, como
comprendidos en el artículo 4.° del Real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132)."
Lo que de igual Real orden digo a V. E. para gu co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Señores...
Relación de referencia.
Segundo Condestable \D. Pedro Hernández Ayalos, Me
lilla y Tetuán.
Idem íd. D. Leandro Blanes Cortes, í¿i'em íd.
Idem íd. D. Federico Beltrán del Castillo, ídem id.
Idem íd. D. Alfonso García Zamora. klem id.
Idem íd. D. Juan María Pifiero Bonet, ídem íd.
Segundo Practicante D. Salvador Laporta García. ídem
ídem.
Auxiliar segundo ¿le oficinas D. Carlos Nieto Sagalés,
ídem íd.
Primer Maquinista D. "Nanuel Haro Escudier,
Segundo Maquinista D. Alfonso Porta Pia, Melilla y
Tetuán.
Tercer Maquinista D. Bartolomé Tudela, ídem íd.
Idem íd. D. Isidoro García Cano. íciem íd.
Apilendiz habilitado de tercer Maquinista D. Ramón
Terrones Ferreiro, ídem íd.
Tclem íd. de kit. íd. D. José Fernández Daporta, ídem
ídem.
P7imer Torpedista-electricista D. Pedro Palomino Zua
• ídem id.
Segundo Torpedista-electricista D. Marcelino Solana
Crevillen, ídem íd.
Operario de máquinas Camilo (impela Con'leiro, ídem
ídem.
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Aprendiz Maquinista Víctor García Alcaraz, ídem íd.
Idem íd. Elías Martínez Miras, ídem íd.
Idem íd. Francisco Sánchez Paz, ídem íd.
Idem íd. Amadeo Ferrero Freire, ídem íd.
Mem íd. Vicente Cortiza Edrora, ídem íd.
Idem íd. Antonio Díaz Padrú, ídem íd.
Idem íd. Antonio Capllons Solibella, ídem íd.
Maestre de marinería Francisco Ciernen Heras, ídem
Cabo de marinería Pascual Márquez Joy,Idem de íd. José Serantes Abello, ídem.
Idem de íd. Bartolomé Morató, Melilla y Tetuán.
Idem de íd. Andrés Gil Gabarrón, ídem íd.
Idem de íd. Rogelio Gómez Martínez, ídem íd.
Idem de íd. José Rodríguez Morales, ídem íd.
Idem de íd. José Vera Izquierdo. Melilla.
Marinero especialista Eugenio Roselló Sans, Melilla ■•
Tetuán.
Cabo de cañón José Conde Gabanes, ídem íd.
Idem de íd. Mlanuel Fernández, ídem íd.
Idem de íd. Eugenio Ferri, -ídem íd.
Idem de íd. Alfonso Esteban, ídem
Idem íd. Antonio Roldán, ídem íd.
Idem de Id'. Víctor San Segundo Bilbao, Melilla.
Idem de íd. Pedro jordá Sugrafies,ldem.
Idem de íd. Delfín Dalmau Domenech, ídem.
Mem de íd. Cipriano Rivera Martínez, ídem.
Marinero artillero provisional Angel García Sanmartín,
Melillav Tetuán.
Mem íd. Jesús García Seco, ídem íd.
Idem íd. íd. Juan Egea Martínez, ídem íd.
Idem íd. íd José Sabando Salaverría, ídem íd.
Idem íd. íd. Juan ,Bautista Guerola, ídem íd.
Idem íd. íd'. Francisco Llobell Gil. ídem íd.
Idem íd. íd, Miguel Varela Arias. ídem íd.
Idem íd. íd. Nicolás Varela Vázquez, ídem íd.
Idem íd. íd. Pedro Gabarrón Rosete, ídem íd.
!dem íd. íd. Pedro Ruiz Navarro, ídem íd.
Idem íd. íd. Raimundo Castelló Roset, ídem íd.
Idem íd. íd. Ramón Bordoes Seret, ídem íd.
Idem íd. íd. Jesús Jerez Méndez, ídem íd.
Idem íd. íd. Higinio Loureiro López, ídem íd.
Idem íd. íd. Hermenegildo García Matos, ídem íd.
Idem íd. Id'. Luis López Márquez, Melilla.
Marinero radiotelegrafista José Giner Fernández, Me
lilla y Tetuán.
Idem íd. José Anca Hermida, Melilla.
Marinero electricista Angel Gómez Alvarez, Melilla y
Tetuán.
Idem íd. Francisco López Carmona, ídem íd.
Marinero carpintero Antonio Benáchez Ibáñez, kiem íd.
Marinero despensero Agustín José Andrés, ídem íd.
M'Arinero tambor Ginés Martínez Pedreño, ídem íd.
Marinero de primera Domingo Bellella Herrera, ídem
ídem.
Idem de íd. Alejandro Arce Robles, ídem íd.
Idem de íd. Juan Grimal Ferrando, ídem íd.
Idem de íd. José Fernández Grau, ídem íd.
Tdern de íd. Juan Bautista Fibla Boix, ídem íd.
Idem de íó. Lorenzo Torras Torras, ídem íd.
Idem de íd. Mariano Ferrer Sánchez, ídem íd.
•
Idem de íd. Pedro Rodtíguez Acosta, ídem íd.
'dem de íd. Segundo Betancour Petdorno, ídem íd.
Idem de id. Antonio Echevarría Armindarrav, ídem íd.
Diem de íd. Antonio Cobas Méndez, ídem íd.
Idem de íd. Antonio López y López, ídem íd.
Mem de íd. Angel Rea Rosa, ídem íd.
Idem íd. Agustín Serrano Rodríguez, ídem íd.
Diem íd. José Guillán González, ídem íd.
Idem de Id'. Joaquín Arabia Pisa, ídem íd.
íd.
Idem d'e íd. Joaquín Colomer Rigau, ídem íd.
Idem José Pombd Vázquez, ídem íd.
Idem c'íe íd. José Torres Montes, ídem íd.
Idem de íd. Luis Mas Candelas, ídem íd.
Idem de íd. Mielchor Gallar Cano, ídem íd.
Idem de íd. Manuel Outeda Outeda, ídem íd.
Idem de íd. Pedro Sans Otero, ídem íd.
Idem de íd. Avelino Román Pérez, ídem íd.
Idem de íd. Claudio Zubisaga Bengoechea, ídem íd
_Idem de íd. Andrés Ferrerio García, ídem íd.
Idem de íd. Andrés Amado García, ídem íd.
Idem de íd. Celedonio Corral López, ídem íd.
Idem de íd. Domingo Santisteban Zaldama, ídem íd.
Idem de íd. Francisco Alcibar Arechulaga, ídem íd
Idem de íd. Juan Gorostiza Azcorbebéitia, ídem íd.
Mem de íd. fosé Lema Beiro, ídem íd.
!dem de íd. José García Pérez, Melilla.
ídem de íd. Antonio López Ramos. ídem.
Ídem de íd. Manuel Fuentes Ramos, ídem.
Marinero de segunda Alfonso .Ruiz Salmerón. ídem.
Idem de íd. Juan Poch Modebell, ídem.
Idem de íd. nanuel Pejó Soriano, ídem.
Idem de íd. Rafael Planell Sanahuja, ídem.
Idem de íd. Telesforo Rodríguez, ídem.
Idem de íd. Cayetano González Polo, Melilla v Tetan
Idem de íd. Ignacio Laza Cuevas, ídem íd.
Idem de íd. José Magdalena Méndez, ídem íd.
Idem de íd. Víctor Zalla Galarza, ídem íd.
Idem de íd. Alberto Busoalleu Lladó, ídem íd.
'dem de íd. Alvaro Prénciez García, ídem íd._
Tdem de íd. Arturo Pastoriza Lao, ídem íd.
Idem de íd. Francisco .‘M-uado Capprós, ídem íd.
Tdem de íc"¿ Francisco Rubio Munuera, ídem íd.
Idem de. íd. ,Gonzolo Bercelona Pallarés, ídem íd.
Idem de íd. Isidro Riera Blanco, ídem íd.
Idem de íd. Mariano Guerrero nontojo, ídem íd.
Idem de íd. Martín Guerenabarrena Astorbi, ídem íd.
Idem de íd. Manuel Romero Ramírez, ídem í.
Tdem de 1d, Manuel Moreno Díaz, ídem íd.
Idem de íd. Miguel Ventura Palomer, ídem íd.
Mem d'e íd. Manuel Grafía Cabal, ídem íd.
Idem de íd. Manuel Granria Pouseo. ídem íd.
Idem de íd. Manuel Solla Villanueva, ídem íd.
Idem c■e íd. Perfecto Villavedra, ídem íd.
Idem de íd.. Blas Ormaechevarría Echevarría, ídem íd
Idem de íd. Basilio Villasante Gutiérrez, ídem íd.
Idem de íd. Federico Larrinaga Ibarloza, ídem íd.
Idem de íd. Francisco Ribas Carballo, ídem íd.
Idem de íd. Francisco Lejonagoitia, ídem íd.
Idem de íd. José Acevedo Pardeira, ídem íd.
Idem de íd. José Pérez Zubia, ídem íd. ,
Idem de íd. José Ignacio Correa, ídem íd.
Ide mde íd. Juan Echegaray Ormaza, ídem íd.
Idem de íd. Nicolás Puente Conde, ídem íd.
Idem de íd. Santiago • Pérez Martínez, ídem íd.
Idem de íd. Saturnino Urrutia Olavarrieta, ídem í.d.
'dem de íd. Antonio Aliaga San, ídem íd.
Idem de íd. Víctor Guiance González, Melilla.
Idem de íd. Flórencio Sáinz Estaña, Tetuán.
Fogonero preferente José juncal Iglesias. Mdilla y
Tetuán.
Idern
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Pedro Urrestí Abascal, ídem íd.
íd. Blas Beceiro Santiago, ídeni íd.
íd. Antonio Pazos Padín, ídem 1(1.
íd. Félix Hernández Beltrán, ídem íd.
íd. José Nadal Salvador, ídem íd.
íd. Manuel Tasarte Tmas, ídem í(i.
íd. Pedro Morató, ídem íd.
íd. Tomás Castelua, ídem íc.¿.
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Idem íd. Francisco Comi Pascual, ídem íd.
Idem íd. José Meledo Esperon, ídem íd'.
Idem íd. ruan Bautista Ginés, ídem íd.
Idem íd. Anastasio Arrufa Torrontegui, ídem
Ide míd. Anastasio Astoreca Fradua, ídem íd.
Idem íd. Arturo Puintela Calleja, ídem íd.
Idem íd. Andrés Martínez Guillate, ídem íd.
Idem íd. Antonio Lamíquez Ajuria, ídem íd.
Idem íd. Domingo Artechi Meane, ídem íd.
Idem íd. Domingo Madaria,9,-a Ibarra, ídem íd.
Idem íd. Esteban Bringas, ídem íd.
ídem íd. Gregorio Zelaya Ustiza, ídem íd.
Idem íd. Guillermo Monasterio Lanza, ídem íd.
Idem íd. Gregorio Heras'Irurrino, ídem
Idem íd. Ignacio Butrón Antorriaga, ídem íd.
Marinero fogonero Isidoro Berece Arteche, ídem íd.
Idem íd. Isidoro Gancía Sáez, ídem íd.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
íd. jerónimo Abad Torres, ídem íd.
íd. jesús Carballo Balazantegui, ídem íd.
íd. José Esquiza Sillones, ídem íd.
íd. José Mbría Zubiaguirre, ídem íd.
íd. :Juan .José Urrutia Tellería, ídem íd.
íd José Elorriaga Elortegui, ídem íd.
íd. Juan Bilbao Egusquiza, ídem Id.
íd. León Armaolea Onaindia, ídem íd.
íd. Modesto Alciblar Arreguia, ídem íd.
íd. Manuel IVIarquiegui Egaseg,ui, ídem íd.
íd. Nicolás Gandarias Camilla, ídem íd.
íd. Plácido Rementería Amarica, ídem íd.
íd. Paulo AJzaga Torrealday. ídem íd.
Pedro Bilbao Olea, ídem íd.
íd. Santiago Cortázar Basabé, --ídem íd.
íd. Santiago Zumarrán Iturbe, ídem íd.
íd. Sahino Garitonandio, ídem íd.
íd. Tomás Artechi Totorica, ídem íd.
íd. Telmo Paredes, ídem íd.
íd. Víctor ,Madariaga Bilbao, ídem íd.
íd. Valentín Mendizábal. ídem íd.
íd. Benigno Alonso Ruiz, ídem íd.
íd. Felipe Uriondo Bilbao, ídem íd.
==c1=—
Seccion del Material
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las relaciones de personzd
radiotelegrafista remitidas en cumplimiento de lo dispues
to en Real orden de 24 de diciembre último, S. M. el Re'
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Material, ha tenido a bien nombrar marineros radiotele
grafistas, con antigüedad de 15 del corriente, a los que
figuran en la primera de las relaciones que a continuación
se insertan, que se consideran aptos para serlo, destinán
dolos a las estaciones y buques que se indican al frente de
cada uno, v dar de baja en la enseñanza a los que figuran
en la segunda de las citadas relaciones por falta de ap
titud'.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su • conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cada y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuad'ra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores....
Relación de los individuos que se nombran marineros
radiotelegrafistas, con antigüedad de 15 del corriente,
can expresión de los destinos que se les confiere.
Marinero de segunda Rafael Planell Casahuga, Rei
na Victoria Eugenia.
Idem de íd. Telesforo Rodríguez Fernández, ídem.
Idem de íd. Matías López Suárez, Laura.
Idem de íd. Nicolás Sanz Roldán, Estación Radio San
Carlos.
Idem de íd. Enrique Gómez Criado, Estación Radio
Mahón.
Idem de íd. Rafael Silva Castro, Estación Radio Ferrol.
Idem de íd. Manuel Gago Regüeira, Estación Radio
Ciudad Lineal.
Idem de íd. Victoriano González Núñez, ídem.
Mem de íd. Felipe Hermosilla Aznar, Escuela Aero
náutica.
Idem de íci. Enrique Mitjá Martí, Estación Radio
Ciudad Lineal.
Idem de íd. Modesto Fita Pujadas, Velase°.
Idem de .íd. Alberto Quintana Masó, Estación Radio
de Cartagena.
Mem de íd. • José Nadal Bartoméu, ídem.
Idem de íd. Carlos Sabat Orihuela, Escuela Aero
náutica.
Idem de íd. Casto Canet Sala, Dédalo.
Relación de los individuos que deben ser dados de baja
en la enseñanza radiotelegráfica.
•
Marinero de segunda Manuel Pejo Soriano.
Idem de íd. Alfonso Ruiz Salmerón.
Idem de íd. Esteban Pedrá Soler.
Idem de íd. Francisco Mingorance Montilla.
Idem de íd. Francisco Román Cuadro.
Idem de íd. José Lladó Oliú.
Idem de íd. José Ramagosa Mora.
Idem de íd. Miguel Puigcarver Gubianes.
Idem de íd. Matías García Roig.
o
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Direc
tor de la Escuela de Aeronáutica Naval, númeilo 3.421,
de 21 de diciembre del año último, con la que remite
presupuesto del lote de obras a efectuar durante el pre
sente mes para reparación de aparatos de la Escuela, so
licitando un crédito de 39.664,42 pesetas, Su Majestad
el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sección del Ma
terial e Intendencia General, se ha servido disponer que
dichas obras se lleven a cabo por gestión directa de la
Escuela, corno caso comprendido en el artículo 56 de la
vigente ley de Hacienda pública, concediéndose a tal fin
el crédito .de treinta y nueve mil seiscientas sesenta y
cuatro pesetas con cuarenta y dos céntimos (39.664,42
pesetas), con cargo al concepto «Material para la Escue
lo (te Aeronáutica Naval", del capítulo i 1, artículo 2.",
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la 'Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Director
de la Escuela de Aeronáutica naval núm. 3.420, de 22 riediciembre del año último, con la ciue remite presupues1()del lote de obras a efectuar durante el presente mes parala reparación de los motores de la Escuela, solicitando un
créGito de 20.859,04 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material e Intendencia
General, se ha servido disponer que dichas obras se lle
ven a cabo por gestión directa de la Escuela, como caso
comprendido en el artículo 56 d'e la vigente lev de Ha
cienda pública, concediéndose, a tal fin, el crédito) de vein
te la ochocientas cincuenta v •uelic pesetas con cuatro
céntimos (20.859,04 pesetas) con cargo al concepto "Ma
terial para la Escuela de Aeronáutica naval'', del capítu
lo 1 1, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección -del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Mlarina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta del Directoi
(le la Escuela de Aeronáutica naval número 3.419, de
de diciembre del año último, con la que • remite presu
puesto del lote de obras a efectuar durante el presente
mes para la reparación diaria del material de escuela en
vuelo y en los hangares del contradique, solicitando vr,
crédito de 19.427.29 pesetas. S. i. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Sección del Material e Intendencia
General, se ha servido disponer que dichas obras se lle
ven a cabo por gestión directa d'e la Escuela, como caso
comprendido en el artículo 56 de la vigente ley de Ha
cienda pública. concediéndose, a tal fin, el crédito ¿t'e die::
v nueve mil cuatrocientas veintisiete pesetas con veintinue
ve céntimos (19.427,29 pesetas), con cargo al concepto
"Material para la Escuela de Aeronáutica naval", del ca
pítulo 1 T, artículo 2.°, del vigente prsupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del naterial.
Sr. Director de la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
I-- Inspección Central del Tiro Naval.Excmo. Sr.: Como resultado de expediente, y teniendo en cuenta la elección autorizada en los artículos 3.°
y 6.° del título tercero del vigente Reglamento-para con
cursos de tiro de la Marina, aprobado por Real orden
de 21 de mayo último (D. O. núm. 124), S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección del Material e Intendencia General, se ha ser
vido autorizar el cambio de los gemelos de 8 por 30,
Zeiss, números 1.253.604 y 1.253.598, que respectivamen
te y como premio les fueron adjudicados por Real orden
de 19 de noviembre último (D. O. núm. 274) al Capitán
de Corbeta D. Manuel Garcés de los Fayos y Capitán de
Infantería de Marina D. Martín Carrero, por pistolas
«Match», de la Casa Widmer, puesto que el precio de
ambos efectos es el mismo, quedando los referidos geme
los para premios del concurso de tiro venidero.
En su virtud, es la Soberana voluntad de Su Majestad
, se apruebe el presupuesto de adquisición de dos de las
indicadas pist&as, para su entrega a los interesados, las
que serán adquiridas por la Inspección Central de Tiro
Naval, concediéndose al efecto el crédito de quinientas
cincuenta pesetas (50 pesetas), con cargo al subconcepto«Para gratificaciones del tfro al blanco», del capítulo 12,
artículo 3.(>, del vigente ejercicio económico, cuyo impor
te se abonará al representante en esta Corte, D. Carlos
Anderwert, una vez recibidas por !la dicha Inspección.
L9 que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 25 de enero de 1927.
CoRN
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Si.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito) del Capitán General del
Departamento de 'Cartagena núm. 45, de 8 del actual, 1.-i)n
el que remite acta de la entrega de máquinas y calderas
del torpedero Núm. 22 efectuada por el primer 1VIaquiii■-
ta D. Manuel Macías Ruiz al segundo D. fuan Venia
guer, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in forma
do por la Sección de ingenieros y de conformidad con
lo propuesto por la (lel naterial, ha tenido a bien aprobar
la citaa entrega de máquinas y calderas.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientp
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mhdrid,
28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General (el
-Departamento de Cádiz núm. 72, de 8 del actual, con el
que remite acta de la entrega de máquinas y calderas del
cañonero Pecalde, efectuada por el Maquinista Oficial de
segunda clase D. Serafín Mauriz al primer Maquinista
D. Manuel Forero, interinamente, S: M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Ingenieros y de conformidad con lo propuesto por la ¿'el
Material, ha tenido a bien aprobar la citada entrega de
máquinas y. calderas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
v efectos.Dios guarde a V. E. muchos años.—MaCI'rid,
28 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento (le Cádiz.
Señores...
o
-Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el. escrito d& Comandante Gene
ral del Arsenal de Cartagena número 9.475, de 29 de di
ciembre último, con el que remite duplicado inventario
de la lancha H-3, afecta a lá Escuela de Aeronáutica Na
val, para su aprobación, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros y
de conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial, ha tenido a bien aprobar el inventario de la lan
cha de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.---.Ma
drid, 28 de enero de 19217.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena:
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene,-
ral del Arsenal de Cartagena número 329, de 12 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Maestro del
Ramo de Electricidad del Arsenal, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del 'Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madvid, 28 de ene
ro 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de máquinas-herramientas adquiridas y que se
propone su aterrbento al cargo del Maestro de este
Ramo.
Una máquina de cubrir hilo
Pesetas.
900,00
Excmo. Sr.: • Visto el escrito del Capitán General del
Departamento del Ferrol núm. 2.368, de 27 de diciem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del carpintero
del Polígono de tiro naval " Janer", S. IVT, el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
21 de enero de 1927:
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del 14teria1.
Sr. Capitán General del .Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
CARPINTERO
Aumento.
En el dmInitorio de alumnos (planta baja).
Pesetas.
Seis camas, trasportables, de dos cuerpos ine
pe superpuestos, tipo trasatlántico,
construidas de tubos de hierro forjado de
27 milímetros de diámetro y bastidores
sommiers, galvanizadbs, tipo fuerte, .con
tensores, espiral de acero ; esmaltadas en
blanco y. de las siguientes dimensiones : lon
gitud, 1,90 metros ; anchura, 0,80 metros ;
altura máxima (de cada dos grupos (Ve dos
cuerpos), 2,23 metros... ...
Doce taquillas-maleteros con puerta-tablero
rebatible utilizable como mesilla estudio ;
construidos en pino rojo del Norte, con
1.200.00
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Pesetas.
tres estantes o divisiones interiores. Dimen
siones altula, 1,6o metros; ancho, 6,60;
fondo o saliente, 0,40 metros' Incluidos he
rrajes y barnizado con Flating... 1.200,00
Doce taburetes, pino rojo, barnizado con Fla
ting, de 0,35 por 0,35, por 0,50 metros al
tura, con asiento de gutapercha relleno de
...
••• • • •
• • •
Dos escupideras, de hierro esmaltado, con so
porte alto de igual material... ••• ••• ••• •••
••• • ••
En habitación para la clase de guardia.
Una cama, de hierro esmaltado en blanco. con
sommier de igual material y d'e 0,85 por
1,90 metros. ••• •• •
Una mesilla de noche, tipo corriente, con tapa
de mármol, blanco, y pintada con esmalte.
Un lavabo, de loza blanca, con soporte metá
lico esmaltado, cubo y jarro y espejo chino.
Un armario, de castaño o pino rojo, de 0,70
metros de ancho por 2,00 metros de alto y
0,50 de saliente... ... •••
Una mesilla-escritorio, d'e castaño o pino rojo,
barnizado. Dimensiones : 0,70 por 0,95 por
0,70 metros altura... ...
Una silla, para la anterior mesa, en madera de
aya, con asiento de lo msmo... ••• •••
En cuarto de aseo.
Seis espejos luna biselada, sin marco, monta
dos en soporte metálico, de hierro esmal
do, para colocar en los lavabos. Dimensio
nes : 0,50 por 0,65 metros... ...
Seis toalleros, dobles, con barra cristal y so
porte niquelado... ...
• • •
••• • • •
•
•
• • • • • • • • • •
En sala de estudios.
•• •
Cuatro mesas-banco, tipo. escolar, en pino ro
jo, de 2,5o metros de largo, barnizadas en
Flating...
Seis mesas-tablero, para dibujo, con dos al
acenas, construidas de. pino rojo, barniza
das con Flating. Dimensiones: 1,30 por 0,95
metros y 0,95 metros de alto... ... • • . 750,0c
Doce taburetes, pino rojo, barnizados en Fla
ting, de 0,30 por 0,30 por 070 metros de
altura para las anteriores mesas; con asien
to d'e gutapercha, relleno de crin .... • • • 240,0
Dos pizarras (encerados) de T,50 por 2 metros,
con su correspondiente banquillo, de 0.25
metros de altura... ... T 60,0n
Tina mesilla-escritorio para el Profesor de
1.40 por 0,85 metros. construida en casta
fío o roble, barnizada... ... ••• ••• ••• ••• T50,0n•Unsillón giratorio para la anterior mesa, cons
truido en castafio 'o roble claro... ... 8.0,00
Un aguamanil, cie madera de aya, con palan
gana de porcelana„ tipo corriente... ... 45.00
Dos tableros-percheros de pared, con tabla de
pino rojo, barnizada, de T,8o por 0,30 me
tros de ancho, provistos de seis perchas-col
F2-,adores c-i'obles, cada uno, y de hierro nique
lado... ... ••• •..
240,00
30,01;
85,00
35.00
95,03
08.w
7590(
25,00
360
54900
800,o.)
II •
• • • •• • • • • • I a• • • • • • • •
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Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidadcon lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha servido disponer sea admitido para el servicio el lote de 6.00i.:kilogramos de pólvora, tipo especial para cañón de 57milímetros, Vickers, pedida por Reales órdenes de 2 deagosto y 6 de septiembre últimos, debiendo asignárselecorno carga de guerra de proyección 2,720 kilogramos,ser remitida a los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, en la forma que previenen las citadas Reales órdenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid, 24 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General d'e Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de SantaBárbara.
Sr. Presidente de la Sociedad "Unión Española de Explosivos".
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. T.092 delCapitán General del Departamento del Ferro], referente
a la adquisición de brocales y conteras, para la que se concedió el correspondiente crédito por Real orden de 13 deseptiembre último (D. O. núm. 208), el cual no pudo serinvertido en el presupuesto anterior, S. M. el Rey (queDios guarde), d'e conformidad con lo propuesto por laSección de Artillería y lo informado por la IntendenciaGeneral de este Ministerio, se ha servido disponer que
por el expresado Departamento se adquiera del Ramo deGuerra, con destino a repuesto de almacenes, el material
que a continuación se reseña, cuyo importe de once mil
ciento setenta y cinco pesetas (11.175) deberá afectar al
concepto "Material de inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, donde queda reserva
do, y cuya entrega deberá efectuarse por el Parque de Artillería de Ejército del Ferrol, al que abonará su impor
te al ser recibido por la Comisión de Marina designada
por la Superior Autoridad del expresado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos consiguientes.—,Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.,
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Material de referencia.
2.000 brocales para vainas de machetes Mausser, mode
lo 1913.
2.000 conteras para ídem íd. íd.
500 brocales para vainas cuchillos bayonetas.
500 conteras para ídem íd. íd.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de la Comi
sión Inspectora del Arsenal de La Carraca de 20 del ac
tual, en el que da cuenta del resultado de la prueba de
fuego del primer cañón de 120 milímetros, núm. 1.981 A,
que para el contratorpedero Churruca ha construido la
Sociedad Española de Construcción Naval, así como dehaberlo declarado admisible para el servicio, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Artillería, se ha servido disponer laadmisión dei referencia.
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consip,uientes.--Dios guarde a V. E. mucnos
años.---Madrid, 31 de enero c12 1927.
CORN1?,J O.
Sr. 'general Jef-,1,- de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente. General de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal de La Carraca. •
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Españo!a de Cons
trucción Naval.
==o=
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 21 del mes actual, con .el haber de
setecientas cincuenta pesetas mensuales el Teniente Audi
tor .de primera dase de la Armada, en situación de reser
va, D. Francisco de Armas Clos, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que desde 1.° del corriente mes
de enero se le abone dicha cantidad por la Habilitación
General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de enero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
=0=-
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se accede a lo solicitado por el Sargento de Infantería
de Marina, con destino en la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio, Juan Antonio Fernández Parra, concediéndole la continuación en el servicio por el tiempo ne
cesario para extinguir el segundo período de reenganche,
con arreglo a lo preceptuado en la ley de Guerra de 15 de
julio de 1912, hecha extensiva a narina por Real decreto
de 29 de julio de 1917, dejando a la Intendencia General
cle este Ministerio la facultad de señalarle el sueldo quele corresponda.
27 de enero de 1927.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
Ignacio Cayetano.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
IMP. DEL MINISTER fo Dfi 11,AR NA
